


































































































































2       清初康熙年间 
随着昆曲在全国范围内的深刻影响和广泛传播，此一时期，陕西地区的昆
曲也当十分活跃，其昆曲班社的活动尤以李渔为瞩目。 



































3       乾隆年间 
《秦云撷英小谱》“祥麟”条中有“乾隆乙未岁，余客长安”的记载，则




































































1  秦腔剧目中演唱昆曲的实例之一：《渔家乐》一剧：第 13 回《渔
乐》，共有六段，全部用昆曲曲调演唱。 
杜  小：大家来哉！大家来哉！（唱昆腔） 
        渔家事春最好，好！（众附和唱） 
        桃花当空在半逍遥； 
        正月里春风节， 
        鸟儿在山外叫， 
        喘声叫，声声高， 
        唱一个春富贵， 
        好似渔家乐！ 
赵二贯：（唱昆腔） 
        渔家事夏最好，好！（众附和唱） 
        热风来了人怎么熬？ 
        水儿在江中流， 
        船儿在水面漂； 
        杏黄旗喜眉梢， 



























【散云仙】等 33 种，有【王母仙桃】、【五子夺魁】等昆曲套曲 2 种，有【柳
青娘】、【石榴花】、【步步娇】、【哭皇天】、【新水令】、【菩萨台】、
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